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проекту з внутрішнього фінансового аудиту в Державній пенітенціарній службі 
України за участі фахівців ДПтС, експертів Міністерства фінансів Королівства 
Нідерландів, а також представників Держфінінспекції [3]. 
Основними завданнями з реформування системи державного 
внутрішнього фінансового контролю є:  визначення з урахуванням провідного 
європейського досвіду методології здійснення державного фінансового 
контролю шляхом схвалення на законодавчому рівні відповідних стандартів з 
метою деталізації та уніфікації контрольних процедур, затвердження положень 
етики державного фінансового контролера; удосконалення кадрового 
забезпечення органів системи державного фінансового контролю, розроблення 
навчальних програм та програм сертифікації працівників за міжнародними 
зразками; покращення матеріально-технічного і фінансового забезпечення 
функціонування системи державного фінансового контролю; створення 
сучасної інформаційно-комунікаційної інфраструктури з поглибленням 
публічного контролю за діяльністю системи державного фінансового контролю 
загалом  тощо. 
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ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ 
 
В даний час Україна переживає не найкращі часи. Стан справ в економіці 
України залишається вкрай складним. Українська економіка змушена долати 
наслідки планово-розподільної системи господарювання, її структурні 
деформації, затратний механізм ціноутворення та неконкурентоспроможність. 
Великою проблемою в Україні є безробіття і низька заробітна плата, 
високі ціни на продовольчі продукти, підвищення тарифів на послуги житлово-
комунального господарства, висока плата за навчання у вищих навчальних 
закладах, недоступність і низька якість медичного обслуговування. За даними 
соціологічних опитування 2015 року, 40% населення вважають себе бідними. 
Найголовніші причини затяжного характеру економічного спаду в 
державі пов'язані з формуванням нераціональної структури промисловості, для 
перебудови якої були потрібні великі інвестиційні ресурси. 
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Одним з важливих напрямків економічної політики в Україні є процес 
активного роздержавлення та приватизації [1] . 
Суспільний досвід показує, що приватизацію необхідно завжди 
проводити поступово, формуючи і підтримуючи нові, справді 
конкурентоспроможні та високоефективні господарські системи, засновані на 
колективній та приватній формах власності. 
Великої шкоди процесу приватизації завдають хабарництво й порушення 
чинного законодавства, що дискредитує ринкові реформи.  
Загрозу всій політиці ринкового розвитку становлять поширення та 
зростаючі масштаби тіньової економіки, криміналізація майнових, економічних 
і фінансово-банківських зв’язків, а також грошового обігу. Засоби захисту від 
криміналізації економіки є недостатніми і неефективними і в тому числі, через 
дефіцит державної влади в країні. 
Неприпустимою є ситуація з незаконним масовим вивезенням 
українського капіталу за кордон в умовах інвестиційного голоду в реальному 
секторі економіки. 
Тому, для підвищення економіки нашої держави, необхідне створення 
сприятливого інвестиційного середовища, удосконалення чинного 
господарського законодавства, легалізація «тіньового» сектору економіки; 
активізація малого та середнього бізнесу, удосконалення системи 
оподаткування; інтеграція національної економіки у світову господарську 
систему[2]. 
Визначальним завданням державної політики є максимальна 
концентрація зусиль усіх гілок влади на комплексному здійсненні радикальних 
економічних, правових, організаційних та силових заходів для рішучого 
обмеження корупції та тіньової економічної діяльності. 
Важливою ланкою зовнішньоекономічної діяльності України має стати 
створення вільних економічних зон за допомогою застосування експортно-
імпортних, податкових, митних, кредитних пільг, урядових підтримок, 
формування відповідної нормативної бази. 
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